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с поправкой на реалии отечественной экономики. Работа над их совершенствованием с учѐтом изменений в 
экономике нашей страны не прекращается, и с каждым разом они становятся всѐ более близкими по требо-
ваниям к Международным стандартам аудита. 
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 Особая роль в увеличении эффективности производственной деятельности, рациональном и экономном 
использовании сырьевых и иных материальных ресурсов, обеспечении сохранности имущества, поддержа-
нии трудовой дисциплины принадлежит ревизии и аудиту, поэтому совершенствование планирования кон-
трольно-ревизионной работы в современных условиях является приоритетным направлением развития 
внутрихозяйственного контроля. 
Главной целью контролирующих органов должно стать определение действенности и результативности 
хозяйственных процессов и финансовых операций, которые осуществляют субъекты хозяйствования. Кроме 
того нужно ориентироваться на новейшие способы контроля: программную оценку, ориентацию на конеч-
ный результат, принцип «сан сет» и т.д. 
В условиях перехода к рыночным отношениям содержание и методика контроля претерпевают суще-
ственные изменения, вызванные снижением роли государства в экономической сфере. Контроль развивается 
по следующим направлениям: 
1) сужается область государственного финансового контроля;  
2) происходит постепенный переход от последующего контроля в сторону предварительного [1]. 
В  процесс организации  проверок активно начинают привлекать различных высококвалифицированных 
специалистов, кроме того все чаще прибегают к компьютерным информационным технологиям. 
Существует  ряд  проблем  в проведении  контрольно-ревизионной работы, которые свидетельствуют о 
неполной ее эффективности и целесообразности.  Среди них следует выделить такие как: недостаточная 
степень методического обеспечения; отсутствие анализа эффективности проведенных контрольных меро-
приятий; проблема профессиональной подготовки, переподготовки и аттестации специалистов контролиру-
ющих служб; необходимость координации деятельности  проверяющих.  
Существенной остается проблема планирования контрольно-ревизионных работ.  
Эффективность любой проверки целиком связана с ее планированием.  
Содержание плана контрольно-ревизионной работы должно быть сориентировано на контроль макси-
мально возможного числа предприятий при высоком качестве ревизий и проверок с наименьшими затрата-
ми, т.е. с соблюдением принципа экономичности контроля. Кроме того должен быть обеспечен комплекс-
ный подход.  
 В контролирующих органах составляется несколько планов:  
 план работы контрольно-ревизионной службы на год (полугодие);  
 план проведения комплексных ревизий на год (полугодие);  
 план проведения тематических проверок.  
Многообразие видов ревизий обусловливает необходимость правильной их организации и планирования 
в целях исключения параллелизма и дублирования в контрольно-ревизионной работе. В последнее время 
получила развитие координация планов ревизий и проверок, проводимых органами ведомственного и вне-
ведомственного контроля [2]. 
Координация контрольно-ревизионной работы позволяет наметить для ревизий и проверок наиболее ак-
туальные темы и вопросы; объединить усилия различных контрольных органов для совместной работы; об-
легчить реализацию материалов ревизий и проверок; сократить их количество и др. 






1) сосредоточение усилий ревизоров на основных направлениях развития национальной экономики; 
2) создание условий для совершенствования деятельности ревизоров, обмена передовым опытом и по-
вышения квалификации;  
3) эффективное использование рабочего времени работников контролирующих служб;  
4) ритмичное проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов пред-
принимательской деятельности при высоком их качестве и действенности и др. 
Для достижения положительных результатов ревизий и проверок следует:   
усилить взаимодействие государственного контрольно-ревизионного аппарата с  налоговыми, банков-
скими, финансовыми, статистическими, правоохранительными, специализированными и другими органами 
контроля. 
При составлении плана проведения ревизий необходимо предусмотреть, чтобы хозяйствующие субъекты 
были обревизованы не менее одного раза в год, а предприятия, финансируемые из бюджета, - не менее од-
ного раза в два года. Кроме того, должен быть реализован принцип непрерывности контроля - ревизуемый 
период должен начинаться от даты окончания предыдущей ревизии и заканчиваться датой составления по-
следнего баланса и выведения результатов инвентаризации, проверкой которых завершается ревизия.  
 При определении количества дней, необходимых для проведения ревизии, необходимо учитывать такие 
факторы, как объем документооборота, уровень автоматизации учета, способ проверки документов (сплош-
ной или выборочный), ревизуемый период, условия работы ревизуемого объекта, вид деятельности и др. 
Наряду с этим общий срок проведения ревизии (проверки) также определяется исходя из объема работы с 
учетом конкретных задач и особенностей проверяемого субъекта предпринимательской деятельности. 
При планировании следует исходить из того, что каждый ревизор должен провести в течение года 6-8 
ревизий, т. е. не менее двух третей своего рабочего времени занимается непосредственно проведением реви-
зий и проверок. Остальное рабочее время ревизора должно быть направлено на участие в работе семинаров 
по изучению передового опыта организации и проведения контрольно-ревизионной работы, ознакомление с 
новыми нормативными документами и инструктивными материалами, повышение квалификации и т. п. 
Планы контрольно-ревизионной работы должны быть конкретными и составляться таким образом, что-
бы можно было осуществлять контроль за их исполнением [3].     
Среди направлений совершенствования внутрихозяйственного контроля ключевыми являются: 
•использование способов самоконтроля и учета психологического фактора одновременно с общими ме-
тодами контроля; 
•применение технических средств и технологий контроля;  
•внедрение концепции риск-ориентированного контроля. 
Надежное функционирование всей системы финансово-хозяйственного контроля является одним из 
ключевых условий выполнения задач, стоящих перед национальной экономикой в современных условиях. 
Приведение существующей системы финансово-хозяйственного контроля к уровню, отвечающему требова-
ниям рыночной экономики, современным экономическим потребностям, – важнейшая социально-
экономическая, хозяйственная и научная задача.  
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В условиях становления и развития рыночных отношений в Республике Беларусь неизмеримо возрастает 
значимость управления экономикой и экономического анализа. Основу нашей экономики составляет про-
мышленность. 
В настоящее время, одним из факторов, предопределяющих развитие промышленных предприятий, ста-
новится конкуренция. Внешняя среда характеризуется высокой степенью неопределенности и нестабильно-
сти. Все это предъявляет повышенные требования к управлению производственными структурами. Время 
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